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FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS
 1. CONCEPTOS bÁSICOS DE ELECTRICIDAD
1.1. bREvE hISTORIA DE LA ELECTRICIDAD
El nombre ELECTRICIDAD tiene origen en la palabra griega ELEKTRON o sea ámbar 
amarillo, sustancia resinosa que al ser frotado con un paño liso o una piel resulta electrizada. Tales 
de Mileto había observado estos fenómenos en el Ámbar hacia el año 600 A.C. (Fernández et al 
1994)
También se observó en la antigüedad que otras sustancias al ser sometidas al frotamiento con 
pieles, géneros, sedas, etc., se electrizaban; tal sucede con el vidrio al ser frotado con seda.
Con el correr del tiempo se clasificarían los cuerpos como conductores y aisladores, y más 
exactamente como buenos conductores, semiconductores y malos conductores (aisladores o 
dieléctricos).
Entre los primeros se cuentan los metales, especialmente la plata y el cobre también la tierra, el 
aire húmedo, el cuerpo humano, etc. Semiconductores son el silicio y el germanio.
Aisladores o dieléctricos son las resinas, el vidrio, la porcelana, el aire seco, el cabello, la parafina, 
el caucho, el cloruro de polivinilo PVC  etc.
Se estableció además, dentro de la teoría tradicional, que existen dos clases de electricidad: vítrea 
o positivo, la que se produce en el vidrio (frotando con seda); resinosa o negativa, la que se produce 
en la ebonita o en el ámbar (frotando con seda).
SE PRESENTARON ADEMÁS LEyES COMO ESTAS:
• Las electricidades del mismo nombre se rechazan y las de nombre contrario se atraen
• Por frotamiento, siempre se electrizan simultáneamente los dos cuerpos, con electricidades 
contrarias
• Las fuerzas que se ejercen ente dos cargas eléctricas puntuales son directamente proporcionales 
a sus cantidades de electricidad e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que 
las separa:
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